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FONS DPP. SUBSÈRIE PTE (PT-ORT) 
 
• 1979 Partido de Trabajo de España s’unifica amb 
Organización Revolucionaria de Trabajadores i funda el 
Partido de los Trabajadores de Espanya (a Catalunya 
Partit dels Treballadors de Catalunya). 
 
DPP (PTE [PT-ORT]). 1 
 
1- PTE – ORT. Documents sobre les relacions entre aquests 
partits prèvies a la unificació. 
1- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. 
SECRETARÍA POLÍTICA. Respuesta de la Secretaría Política del Comité 
Central del Partido del Trabajo de España al Comité Central de la 
Organización revolucionaria de los Trabajadores. [S.l.], [1977], 11p. 
2- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Al Comité Central de la 
organización Revolucionaria de Trabajadores. Madrid, 21 febrer 1977, 
10p. 
3- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL. Al Comité 
Central de la organización Revolucionaria de Trabajadores. [S.l.], 8 
juliol 1977, 2p. 
 
2- PTE (PT-ORT). Congrés d’unificació (1979) 
1- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL. 
Circular informativa sobre la unificación PTE – ORT. Madrid , 6 abril 
1979, 3p. 
2- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PT-ORT). Congreso 
de Unificación PTE – ORT. Bases ideológicas y políticas y estatutos. 
Madrid, 1979, 53p. 
3- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PT-ORT). COMITÉ 
CENTRAL. [El Comité Central del Partido de los Trabajadores reunido 
en Madrid el 13 de julio en su primera sesión plenaria ..].  
 
3- PTC (PT-ORT). Congressos 
1- Congrés (1r : 1980 : Barcelona) 
• Reglamento para el 1er. Congreso del PTC. 
• Manifiesto para la reagrupación comunista. 
• Manifiesto por la reconstrucción del Partido de los Trabajadores 
de Catalunya como contribución al avance del Partido de los 
Comunistas de Catalunya. 
• Nota a los medios de comunicación social. 
• Ponencia al 1er. Congreso del PTC. 
• Per una Catalunya lliure i socialista : avancem en la costrucció 
del Partit. 
2- Congrés (2n : 1981 : Barcelona) 
• Projecte de resolucions. 
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• Por un Partido de clase, nacional y patriótico. 
• Por una Catalunya libre y socialista. 
 
4- PTC (PT-ORT). Documents interns diversos 
1- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMISSIÓ 
D’EDUCACIÓ. Bases per l’elaboració d’una política educativa. 
Barcelona, gener 1980, 10p. 
2- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Sobre bases 
teóricas y la lucha sobre el comunismo. [Catalunya], [1981], 21p. 
3- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Catalunya, unas 
perspectivas de futuro. [Catalunya], `1981], 20p. 
4- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Sobre nucleares. 
Materiales para un debate interno. [Catalunya], [1981], 20p. 
5- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Bases per la 
discussió de la nostra política educativa als municipis. [Catalunya], 
1979, 2p. 
6- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Acta de la 1a. sessió del IV Ple del C.C. del partit dels Treballadors de 
Catalunya. Barcelona, 17 setembre 1979, 2p. 
 
5- PTC (PT-ORT). Resolucions 
1- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
[Reunidos los camaradas .... para tratar sobre la unificación de 
células, ...]. Barcelona, 20 juliol 1979, 1p. 
2- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Resoluciones sobre la situación política. Perspectivas inmediatas y 
tareas. Barcelona, setembre 1979, 14p. 
3- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolucions del II Ple del C.C. del PTC sobre la lluita per l’estatut de 
Sau i els drets nacionals de Catalunya. Barcelona, juliol 1979, 2p. 
4- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolucions del III Ple del C.C. del PTC sobre l’ estatut i l’onze de 
setembre. Barcelona, setembre 1979, 2p. 
5-  PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolucions del C.C. del Partit dels Treballadors de Catalunya. 
[Barcelona], agost [1980], 2p. 
6- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Proyecto de 
resoluciones sobre las tareas de masas del Partido en el movimiento 
obrero. Barcelona, desembre 1979, 5p. 
7- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Resolucions sobre 
l’activitat del partit al terreny educatiu. [Catalunya], [1979], 1p. 
8- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resoluciones del Comité Ejecutivo del dia 1-11-79 sobre el 
seguimiento del plan de otoño. Barcelona, novembre 1979, 1p. 
9- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resoluciones del C.E. del dia 1-11-79. Resolución sobre la cotización 
del partido. Barcelona, novembre 1979, 1p. 
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10- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Proyecto de 
resoluciones sobre las tareas inmediatas del partit dels Treballadors 
de Catalunya. Barcelona, setembre 1979, 7p. 
11- VILARROYA, Agustí. Projecte de resolucions sobre la política 
agrària catalana. Barcelona, setembre 1979, 2p. 
 
6- PTC (PT – ORT). Informes 
1- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe balance: sobre las campañas políticas del partido en este 
periodo y su linea de masas. Barcelona, maig 1979, 12p. 
2- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Informe de finanzas 
para su aprobación. [Catalunya], [1979], 11p. 
3- GRACIA, Manuel. Situación política, perspectivas inmediatas y 
tareas. [Catalunya], [1979], 37p. 
4- VILARROYA, Agustí. Informe sobre la situació i les alternatives a la 
problemàtica agrària catalana. Barcelona, setembre 1979, 11p. 
 
7- PTC (PT – ORT). Documents relacionats amb les eleccions 
(1979-1980) 
1- Referèndum Estatut de Catalunya (1979) 
• Valoración del referèndum per l’estatut. 
• [El estatut de autonomía de Catalunya ...]. 
2- Eleccions municipals (1979) 
• Valoración política de los resultados de las elecciones. 
3- Eleccions Parlament de Catalunya (1980) 
• Resultados 1 de marzo provincia de Barcelona. 
• Sobre les eleccions al Parlament de Catalunya. 
• Coalició “Unitat pel Socialisme”. Manifest programa. 
 
8- PTC (PT – ORT). Documents sobre la crisi del Partit dels 
Treballadors de Catalunya (1980) 
1- GRACIA, Manuel (Secretari General PTC). Circular interna. 
Barcelona, febrer 1980, 3p. 
2- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Manifiesto por la 
recosntrucción del Partido de los Trabajadores de Catalunya como 
contribución al avance del Partido de los Comunistas de Catalunya. 
Barcelona, 12 juliol 1980, 3p. 
3- PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA. Por un proyecto 
revolucionario para Catalunya. Barcelona, abril 1980,10p. 
4- AGUILERA, Lorenzo (Secretario Político del Barrio del Carmelo). 
Carta a todos los camaradas. Barcelona, 17 abril 1980, 5p. 
5- MILITANTS DEL PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA I 
ANTICS MILITANTS DEL PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. 
[Camaradas: la gravedad de la situación ...]. Barcelona, 22 abril 
1980,6p. 
6- [Retalls de premsa sobre la crisi el la fusió del PTE i la ORT]. 
Febrer 1980 
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DPP (PTE [PT-ORT]). 2 
 
1- PTE (PT – ORT). Congressos 
1- Congreso General Extraordinario (1980) 
• A todos los camaradas del Partido de los Trabajadores 
• Ponencia: análisis sobre la trayectoria y crisis de la unificación 
ORT-PT. 
• Congreso General Extraordinario del Partido de los Trabajadores 
de España 
2- Congreso extraordinario del Partido de los Trabajadores de 
Andalucía (1980) 
• Proyecto de resoluciones. 
• Nacionalismo de clase andaluz y estrategia revolucionaria. 
• Propuesta de resoluciones: por una Andalucía libre en una 
república socialista y federal. 
 
2- PTE (PT – ORT). Documents diversos 
1- SANROMÀ ALDEA. “Sobre el marxismo y la política socialista”. 
Zona alerta (1980) nº23, pp.4154. 
2- FERNÁNDEZ LERA, Antonio. Carta abierta al Partido de los 
Trabajadores. El caso “Yesca”. Madrid, febrer 1980. 
 
3- PTE (PT – ORT). Documents interns diversos 
1- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. 
SECRETARÍA DE PROPAGANDA. [La revista “Comunista” ha editado 
un folleto ...]. [S.l.], març 1980, 1p. 
2- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. Sobre la propuesta 
de elaborar un plan de trabajo. [S.l.], [1980], 26p. 
3- GUTIÉRREZ, Juan. Una hebra estalinista. [S.l.], [1980]. 
4- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. Cuestión nacional, 
socialismo y revolución en Euskadi. [S.l.], maig 1980, 33p. 
5- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. Por un partido para 
la revolución socialista. Crítica al proyecto de colectivo radical. 
Andalusia, març 1980, 19p. 
6- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. Una fuerza para 
una nueva civilización. Propuesta para un debate. [S.l.], 10 febrer 
1980, 21p. 
 
4- PTE (PT – ORT). Resolucions i informes 
1- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. 
Resoluciones del C.C. del Partido de los Trabajadores de españa sobre 
el plan energético y la lucha antinuclear. [S.l.], [1979], 4p. 
2- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. COMITÉ 
EJECUTIVO. Resolución del Comité Ejecutivo del Comité Central del 
Partido de los Trabajadores de España. Madrid, gener 1980, 3p. 
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3- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA. Información a 
todos los camaradas.Reunión del Comité Ejecutivo del Comité Central 
del Partido de los Trabajadores de España. Madrid, febrer 1980, 5p. 
 
5- PTE (PT – ORT). Documentos 
 
 
